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Lutfiana Nur Rochmah D0212063. PRODUKSI & PENERIMAAN 
PESANPORNOGRAFI DI KALANGAN REMAJA(Analisis Media Siber 
Produksi dan Penerimaan Pesan Pornografi melalui LINE di Kalangan 
Remaja Kota Surakarta Tahun 2016). Program Studi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 Kemudahan dalam bertukar informasi yang ditawarkan oleh new media 
sering disalahgunakan untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Salah 
satunya adalah aktivitas berbagi pesan pornografi baik yang berupa gambar, 
video, maupun pesan teks yang dilakukan oleh remaja. Aktivitas tersebut 
dilakukan melalui berbagai aplikasi instant messanger (pesan instan), salah 
satunya adalah LINE. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemikiran di balik 
produksi pesan pornografi (Message-Design Logic, Barbara O’Keefe) serta 
bagaimana pesan pornografi tersebut diterima (Theory Reception, Stuart Hall) di 
kalangan remaja. Jenis penelitian ini adalah mixed method dengan menggunakan 
metode analisis media siber. Data pada level teks merupakan screen capture 
pembahasan pornografi dengan teknik pengambilan sampel purposif yang uji 
reliabilitasnya dilakukan dengan reliabilitas antar-coder. Sedangkan pada level 
konteks, data diperoleh melalui wawancara dengan informan yang diplih 
menggunakan teknik snowball sampling yang uji validitasnya dilakukan dengan 
triangulasi sumber. 
Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam melakukan produksi dan 
penerimaan pesan pornografi melalui LINE, remaja menggunakan identitas asli 
mereka agar mudah dikenali, mudah di-add oleh pengguna lain, dan untuk 
menarik perhatian lawan jenis. 
Terdapat dua logika produksi pesan pornografi, yakni (1) Pesan Pornografi 
yang Menunjukkan Perasaan dan (2) Pesan Pornografi dengan Tujuan Tertentu. 
Logika pertama bersifat spontan, tanpa perencanaan, sangat terbuka, danbertujuan 
untuk mengungkapkan pemikiran pribadi komunikatornya. Sedangkan logika ke-
dua cenderung menggunakan persuasi, argumentasi, dan negosiasi agar lawan 
bicara bersedia melakukan aktivitas yang berkaitan dengan seksualitas yang 
diminta oleh komunikator. 
Posisi penerimaan pesan pornografi terbagi atas (1) Komunikan Menerima 
Pesan Pornografi Apa Adanya. Pada posisi ini komunikan menerima seluruh 
gagasan dan ajakan yang berkaitan dengan seksualitas. (2) Komunikan 
Berargumentasi dalam Menerima Pesan Pornografi. Pada posisi ini komunikan 
menyampaikan opininya agar aktivitas seksual yang direncanakan berlangsung 
atas kesepakatan berdua. 
 










Lutfiana Nur Rochmah D0212063. PORN-MESSAGE PRODUCTION & 
RECEPTION AMONG TEENAGERS (The Media  Cyber Analysis of Porn-
Message Production and Reception Through LINE Among Solonese 
Teenagers 2016). Mass Communication Studies Faculty of Social and Poitical 
Sciences Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 The easy way of exchanging information facilitated by the new media is 
often abusively used to commit deviating actions. One of them is sharing 
pornographic messages that include photos, videos, or texts  produced by 
teenagers. That activity is carried out through various instant messanger 
applications such as LINE. 
 This study aims to identify the thinking process behind the pornographic-
message production (Message-Design Logic, Barbara O’Keefe) and how 
messages are received (Theory Reception, Stuart Hall)  among teenagers. This 
mixed method research is using media cyber analysis technique. Data at the text 
level are screen captures of pornographic chats gained through purposive 
sampling inwhich their reliability is tested  through inter-coder reliability basis. 
Triangulation validity test is used to validate data at the level of context using in-
depth interviews with snowball sampling technique.  
 The result showed that teenagers are using their real identities in producing 
and receiving porn-messages via LINE. Consequently, they are easily recognized, 
added by other users, and attractive to others. 
 There are two porn-message design logics, namely (1) Expressive Feeling 
Porn-Message and (2) Purposive Porn-Message. The former is spontaneous, 
unplanned, very open, and aims to express the communicators personal thoughts. 
While the later tends to use persuasion, argumentation, and negotiation so that the 
communicant is willing to do sexual activities as requested by the communicator. 
 In terms of position, receiving porn-message is divided into (1) Literal 
Porn-Message Reception. In this position, communicants accept all of the ideas 
and requests related to sexuality. (2) Argument-Based Porn-Message Reception. 
In this position, communicants expressed their opinion so that the sexual activities 
performed by both communicator and communicant already planned will take 
place based on both agreements.  
 
Keywords: Pornography, message production, message reception, teenager, 
LINE. 
 
